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Monitoring
1. Allgemeine Definition Management:
2. Definition Grundwassermanagement:
3.  Vorteile Grundwassermanagement und digitales Monitoring:
Bild 1: Visualisierung der Prozessdaten am Beispiel Basel ROCHE Bau 2, Ansicht Oberfläche
4.  Nachteile Grundwassermanagement:
Bild 2: Visualisierung der Prozessdaten am Beispiel Basel ROCHE Bau 2, Ansicht Verlauf

